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KAJIAN DISRUPTION PADA BIDANG TRANSPORTASI
UMUM (ANGKOT) Dr r(ECAMATAN LOWOKWARU
Adwis lqbal Perdana
Arief Setiyawan, ST., MT
iyanto Maksimilianus Gai, ST .,MSi
ABSTRAK
Disruption adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh
system lama dengan cara 
- 
cara yang baru. Disruption juga terjadi dalam tata
ruang di lndonesia khususnya pada bidang transportasi. Saat ini kondisi
Angkutaa umum yang ada di Kecamatan Lowokwaru masih semrarvu!
belum baiknya kinerja pelayanar yang ditunjukan angkutan umum di
Kecamatan Lowokwaru. Namun di tengah system kinerja angkutan umum
yarg belum jelas. Ahir 
- 
akhir ini muncul model Bansportasi berbasis online
pada kota 
- 
kota besar khususnya Kecamatan lowokrvaru, Kota Malang.
Transportasi online hadir guna menjawab kekhawatiraan masyrakat tentang
jaminan keamanan, kenyamanan, harga dan kualitas pelayanan yffig selama
ini belum ditunjukan oleh angkutan kota- Tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi seberapa besar perubahan I inovasi (Disruption) yang telah
terjadi padang angkutan umum.Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode Importance Performance Analysis (IPA) dan Statistik
Deskripti{ Hasil dari peaelitian adaiah sudah tranyaknya pengguna moda
anglt-utan urnum yaog berpindah ke transportasi online memiliki presentase
sebesar 53%o, menggrrnakan kedua moda transportasi memiliki presentase
27yq Menggunakan Aagkutan umum tetapi pemah menggunakan
aansportasi Adine memlliki presentaso sebanyak llYa dan pengguna yang
memang benar * benar loyal terhadap angkutan kota hanya memiliki
presentase yang paling rendah sebesar 9olo. Hal ini dipengaruhi kinerja
angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan yang diingkan oleh
pengguna membuat minat masyarakat yang semakia tunm dalam
menggunakan angkutan umum.
KataKunci : Disruption, Angkutaa Umum. Kine{4 Minat
DISRUPTION STUDY IN GENERAL TRANSPORTATION
(ANGKOT) LOWOKWARU DTSTRTCT
Adwis Iqbai Perdana
Arief Setiyawan, ST., MT
Ardiyanto Maksimiliaaus Gai, ST ."i\4si
ABSTRACT
Disruption is an innovation that will replace the entire old
system with ne\a ways Disruption also occurs in spatial planning in
fndanesia, especially in the field of trarxpartation. Af present the condition
af public trarrspartction in Lo*,alatseru District is stil! ch*otic, the
performance ofpublic transport services in tle Lowokwaru District is fiot
good yet. But in the middle of the public transport system performance that
is not ye! clear- Recently, an anline-based transportation modil has emergedin big cities, thz Iowol*,voru District, M$lang City. Onl*e
transportstion is here to ansuer the community's concern about securiry,
camfort, price cnd qtnlity of service that hw not been demanstrated i:y
urban trc*xsportation. 7he purpose af this study is to identify how mih
change / in*auali<tn (Disnrption) thct htzs accurred in public trinsport*tiax.
The method used in this researck is the importance
Performance Analysis (IPA) method cnd Descriptive statistics. lze)esults af
the study are thtrt the sumber ofusers ofpublic transport aodes that have
*yitched b axJine transportation lzas a percentage 
"d 
SSU *A asers who
ere truly loyal to urban transport hate only the lowest percentage <;f gok.
This is in/luenced by the performance ofpublic transportation that has not
been in line with the expectations desired by the user, mahing public interest
in the public ztse af public transportution ixcre*singly decline.
Kejnuords : Disruption, Pub li c Transportation, performance, Intere st
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Adapun judul penelitian ini adalah "Kajian Disruption pada Bidang
Transportasi Umum {Angftot} di Kecamaian Lowokwaru". Secara
garis besar, penelitian ini menganalisa tentang :1. Mengukw Kinerja moda Transpcrtasi moda Transportasi
Ordiae dan moda Transportasi Umum di Kecamatan
2.
J.
Lorvokrviilu.
Mengetahui minal masyarakat dalam pemilihan moda
Transportasi lJmum di tengah hadirnla lransportasi online
Seberap.3 besar perubahan / inovasi vang telah lnenggantikalt
s.\'stem trarisportasi urnrim l,arig selanta ilri surlah ada
Malang, Agustus 2019
Penulis
Peneiitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar disruplirxr
yang terjadi pada bidang Transportasi Umum di tengah marakaya
Transportasi Online yang ada di Kecamatan Lowokrvaru. Sehingga
penelitial ini diharapkan nunrpu memberikan rckomendasi untuk
Pemurintah sebagai pemilik regulasi, 
.iasa sebagai pernilik mocla.
dan dan r:rasyarakat sebagai pengguira n.ioda trairspofiasi.
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